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Brussels,  JulY 1969.
Tqw  r
transagtions with Bublig_authority
nurchasers i-n the fi-eld of  credit  insurance
fhe Commission has submitted to fhe Council a proposal
for  a directive  concerning the adoption of  a standard insurance
policy  for  medium-term and lcng-term transactions with public
authority purchasers,
In the fiel-d of export credit  credit  insurance  methods
have to  be harmonized if  a common commercial policy  is  to  be
established.  ?o achieve this  end, proposals rnust be subrnitted
to the Council so that  standard insurance policies  may be
adopted. for  short-term credit  and medium- and long-term creditt
for  credit  to the supplier (i,e.  credits  for  which the guarantee
i-s granted to the exporter) and credit  to the purchaser (for
which the guarantee is  granted to the purchaser) and for
individual  policies,  open policies  for  specific  amounts or
floating  policies.
The present proposal concerns credits  to  suppliers for
medium- and long-term transactions with public authority
purchasers.  The Commission  decided to  submit this  draft
}:-rst,  because the tra.nsactions concerned are the most numerous
and the largest.
The preparation of this  draft  for  a standard insurance
policy  has entailed a considerable amount of work by the
Technical Committee on crecrii insuran<:er vi'hich comprises the
Chairrnen and directors-general of the national credj-t insurance
companies and the Group for  the co-ordination of policy  on
credit  insurance, guarantees and financial  credits'
For both pracfj.cal reasons connected with exporting
techniques  and as a matter of legal  consistencyl the aim is
to  trapproximatetr legislation  in  the various countries.  The
proposed texts  therefore represent a very great effort  to
remove certain disparities  in  competition  and will  certainly
facilitate  co-operation between firms of the member countries
in  their  export transactions.
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La 0ommission e transmis au {;onseil une proposition  d.e directive
concernant lracloption  dtune police commune pour les op6rations i. moyen et
long terme sur acheteurs publics.
-tn effet,  d-ans le d-omaine d,es cr6d.its i. lrexportation, il  6tait  n6cessaii:':
poll3 parvenir i  lt6tablissement dtune politique commerciale commune, df harmonisc.r'
1es techniques dfassurance-cr6d.it" Pour atteind,re ce but, il  faurirait soumettre
d.es propo"itiotr" au (;onseil pour qurils acloptent  cles polices conunr-Lnes, quril
stagissl cle cr6d"it i  court terme ou d.e cr6dit ). moyend long termer QUril sragist]  ::
rle cr6d.it-fournisseur  (crest-iu-dire les cr6dits of la garantie est accordde d.
iiu*po"t"teur) ou d.e cr6d.it-acheteur  (ori 1a garantie est accord.6e d ltacheteur)
nrril  sta.qisse d-e police ind.ivid.uelle  ou de police globale ou dtabonnement. *"  r-
Le texte qui est actuellement soumis au Conseil concerne 1es cr6d-its
Ces fournisseurs, pour les op6rations i, moyen et long terme sur ache'beurs
publics" La Oommission a choisi de pr6senter ce projet en premier lieut  car
Ies op6rations couvertes par cette r5glementation sont les plus nombreuses  et
les plus irnportantes.
Lt6laboration de ce projet d-e police commune a n6cessit6 une sortme d-e
travamx consid.{rable  d.e la part du Uomitd [echnique des assureurs-cr6dit d'e
Ia (;.;Il,,jr eui est compos6 des Pr6sidents et des Directeurs grindraux  des
Compagnies d-fassurance-cr6d.it  nati-onales et du Groupe de Coordination des
politiques dtassurance-cr$d.iL,  d.e garantie et d.e cr6d.it financier"
In effet,  il  sfagit de rapprocher des l6gislations diver:gentesr tant
en raison d.es pratiques il lrexportation  que pour des raisons g6n6rales de
conception du droit.  Les textes propos6s repr@sentent clonc un effort  tres
important pour faire d.isparattre certaines disparit6s de concurrence et
facilitera  certainement la coop6ration entre firmes des pays membres pour
1es op6rations ). ltexPorta'rion.